




































gyobb  szerepet  kap  az  oktatási  rendszer  különböző  szintjein  (Scheuermann  és  Björnsson, 
2009). A hagyományos tesztelési eljárásokhoz képest számos előnnyel rendelkezik: innovatív 
tesztfeladatok (pl. audiovizuális elemek), új mérési eljárások alkalmazása, automatikus kiér‐




labb  korosztályok  körében  végzett  hatás‐  és  összehasonlító  vizsgálatok  (Molnár,  Tóth  és 
Csapó, 2011). 
A  szimpózium  előadásainak  célja  annak bemutatása, hogy  a  számítógép  alapú mérés‐
értéklés hatékonyan alkalmazható kisiskolás diákok körében. Ennek alátámasztására külön‐
böző képességterületeteken és kutatási elrendezésben végzett vizsgálatokat ismertetünk.  
Az  első  előadásban  a  kutatások  kivitelezéséhez  alkalmazott  elektronikus  mérési‐
értékelési rendszer, az eDia általános működéséről, a használatához szükséges feltételekről, 
módszerekről,  a  rendszerben  lévő  lehetőségekről,  fontosabb  feladattípusokról,  valamint a 
fejlesztések során felmerülő kihívások áttekintéséről tájékozódhatnak. A következő két pre‐





lehetőségeket mutatja  be  egy  1–3.  osztályos  tanulók  körében  végzett,  beszédpercepciót 
mérő vizsgálaton keresztül. A szimpózium keretében  ismertetett kutatások eredményei azt 
mutatják, hogy a számítógép alapú tesztelés hatékonyan alkalmazható kisiskolás tanulók kö‐
rében.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
A kutatást a TÁMOP 3.1.9/11 program támogatta.  
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